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CALENDAR OF EVENTS3–7 November 2004
4th International Congress on Autoimmunity, Budapest,
Hungary. Deadline for receipt of abstracts: 20th June 2004.
Contact: 4th International Congress on Autoimmunity,
Kenes International-Global Congress Organisers, 17 Rue du
Cendrier, PO Box 1726, CH-1211 Geneva 1, Switzerland.
Tel: 41 22 908 0488; Fax: 41 22 732 2850; E-mail:
autoim04@kenes.com; Web: www.keyes.com/autoim2004
2–5 December 2004
OARSI 9th World Congress, Hyatt Regency Chicago,
Chicago Riverwalk, 151 East Wacker Drive, Chicago, IL,
U.S.A. E-mail: oarsi@oarsi.org; Web: http://www.oarsi.org
1–3 September 2005
Baltic Bone and Cartilage Conference 5, Naantali, Finland935Contact: Congress Secretariat, CongCreator CC Ltd, PO
Box 762, Helsinki, Finland Tel.: 358 9 4542 190; Fax
358 9 4542 1930; E-mail bbc5@congcreator.com
12–17 November 2005
American College of Rheumatology 69th National Scientific
Meeting, San Diego, CA, U.S.A. Contact: ACR, American
College of Rheumatology, Ronald F. Olejko, Director
Conferences and meetings, 60 Executive Park South, Suite
150, Atlanta, Georgia 30329, U.S.A. Tel: 404 633 3777; Fax:
404 633 1870; E-mail: acr@rheumatology.org; Web:
http://www.rheumatology.org
7–10 December 2005
OARSI 10th World Congress, Marriott Copley Place,
Boston, MA, U.S.A.
